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ABSTRAK 
Selvy Anggriani Syarif, A211 07026. Efektivitas Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 
Terhadap Penghapusan Diskriminasi Perempuan Di Tempat Kerja Di Kota 
Makassar. 
 
Saat ini perempuan Indonesia sangat aktif dalam kegiatan publik. 
Perempuan sudah memiliki partisipasi besar di dunia kerja di Indonesia. Namun, 
tidak sedikit pekerja perempuan mengalami tindakan yang diskriminatif di tempat 
kerjanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah 
meratifikasi Konvensi ILO No. 111 melalui UU No. 21 Tahun 1999. 
Kenyataannya pada tataran pelaksanaan, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai 
dengan konvensi terjadi. Bahwa hak-hak pekerja perempuan belum terpenuhi 
seluruhnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih 
dalam mengenai efektivitas ratifikasi konvensi ILO No. 111 terhadap 
penghapusan diskriminasi perempuan di tempat kerja. 
Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas 
ratifikasi konvensi ILO No. 111 yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia 
dalam usahanya menghapus diskriminasi perempuan di tempat kerja, khususnya 
di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
menggunakan paradigma interpretif  dengan metode studi kasus. 
Hasil dari penelitian ini adalah usaha pemerintah Indonesia khususnya di 
Kota Makassar untuk melindungi para pekerja perempuan harus lebih maksimal 
dan difokuskan pada pengawasan pelaksanaan aturan-aturan ketenagakerjaan di 
tempat-tempat kerja di Kota Makassar. 
 
Kata Kunci: efektivitas, ratifikasi konvensi ILO No. 111, penghapusan 
diskriminasi, pekerja perempuan. 
 
 
 
ABSTRACT 
Selvy Anggriani Syarif, A211 07026. Effectiveness of Ratification The 
Conventions  of ILO No. 111 Against Elimination of Women’s Discrimination In 
The Workplace In Makassar. 
 
Now, Indonesian’s women is currently very active in public activities. Women 
already have many participation in the world of work in Indonesia. However, 
many women laborer’s have a discriminatory actions in the workplace. To 
overcome these problems, the government of Indonesia has ratified the 
Convention of ILO No. 111 through Law NO. 21/1999. In fact at the level of 
implementation, there are many things that are not in accordance with the 
convention happen. It means that women laborer’s rights have not received 
proper protection. Therefore, the necessary research and study more deeply about 
the effectiveness of ratification the conventions  of ILO No. 111 against 
elimination of women’s discrimination in the workplace. 
 The focus of this study was to see how far the effectiveness of ratification the 
conventions of ILO No. 111 made by the Republic of Indonesia in its efforts to 
eliminate discrimination of women in the workplace, especially in Makassar. This 
study is a qualitative research that use Interpretive paradigm with case study 
method.  
The results of this study is the government's efforts in Indonesia, especially in 
Makassar to protect women laborer’s have more leverage and focused on 
monitoring the implementation of the rules of employment at workplaces in 
Makassar.  
Key words: effectiveness, ratification the conventions of ILO No. 111, the 
elimination of discrimination, women laborer’s. 
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